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Yvré-l’Évêque – Abbaye de l’Épau
Évaluation (2000)
Anne-Louise Hamon
1 La communauté urbaine du Mans ayant pour projet l’aménagement d’une réserve d’eau
brute  sur  une  zone  de  192 ha  située  dans  un  méandre  de  l’Huisne,  aux  abords  de
l’abbaye cistercienne de l’Épau, une campagne de sondages archéologiques suivie d’une
évaluation a été commandée à l’Afan par le Service régional de l’archéologie des Pays
de la  Loire.  S. Vacher a dirigé la  première phase de l’opération en octobre 1999,  A-
L. Hamon la seconde, en juillet 2000.
2 Deux occupations ont été déterminées : l’une de l’âge du Bronze, matérialisée sur près
de  10 ha  par  la  présence  d’un grand  nombre  de  nodules  de  silex  brûlés,  parfois
concentrés en amas, quelques outils de silex, une meule dormante et des éléments de
céramique grossière. Parmi ceux-ci, une forme à épaulement haut et anse arciforme
évoque les urnes domestiques du Bronze moyen. Le lessivage des sols sablo graveleux a
considérablement réduit la conservation d’éventuelles structures en creux liées à cette
occupation.
3 Une  fenêtre  de  435 m2 a  permis  par  ailleurs  le  dégagement  des  vestiges  d’un
franchissement médiéval  en bois,  constitué d’une double rangée de pieux,  précédée
dans sa partie  sud par un empierrement (vraisemblablement la  consolidation d’une
partie de la rive).
4 Parallèlement à la passerelle, et accolé à celle-ci,  un barrage formé d’une poutre de
12 m de long et d’une série de piquets de 8 à 10 cm de diamètre, a servi à contenir un
petit plan d’eau (pêcherie ?).
5 Un  des  pieux  porteurs  a  été  daté  du  début  du  XIIIe s. :  le  franchissement  est  donc
contemporain de l’abbaye de l’Épau, elle-même fondée en 1229.
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Fig. 1 – Plan général du secteur médiéval
DAO : A.-L Hamon (Afan).
 
Fig. 2 – Vue de détail du maintien de la berge
Secteur médiéval.
Cliché : A.-L Hamon (Afan).
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